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J J e orden del Consejo remito a V . el ad-
junto exemplar autorizado de ¡a Real Cé-
dula de S. M . en que se manda observarlas 
resoluciones tomadas y por las quales se pro-
hibió la introducción en estos Rey nos de 
papeles sediciosos; j se hacen varias decla-
raciones en quanto al modo de permitir la 
entrada, y curso de los libros y otras ma-
niobras 5 que desde Francia lleguen a las 
Aduanas de las fronteras y Puertos, en 
la conformidad que se ex fresa ; a fin de 
que V. se halle enterado de su conte-
nido para su cumplimiento, eomunicándala 
al mismo efecto a las Justicias de los Pue-
blos de su Partido, y dándome aviso de su 
recibo para noticia del Consejo. 
Dios guarde i V. muchos ano,. Ma-
drid 4 de Septiembre de 1792. 



